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Resumen
En este número especial de Contribuciones hemos seleccionado algunas de las 
mejores ponencias del Tercer Congreso de Historia Económica de Chile, realiza-
do en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago 
de Chile en agosto de 2016. El congreso albergó más de 80 ponencias de colegas 
de Chile, Argentina, España, Uruguay, Brasil y Colombia, las que fueron agrupadas 
en 11 mesas temáticas, las que en conjunto muestran una gran diversidad en los 
temas tratados por los conferencistas. Con este evento la historia económica se 
consolida como una disciplina emergente al interior de nuestro plantel.
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Abstract
In this special issue of Contribuciones we have chosen some of the best papers 
delivered at the Third Chilean Economic History Congress, held at the Faculty of 
Management and Economics of Universidad de Santiago de Chile, during August 
2016. Over 80 papers were presented in the conference, authored by colleagues 
from Chile, Argentina, Spain, Uruguay, Brazil and Colombia, which were gathered 
in 11 theme tables, which show a great diversity in the topics covered by the 
attendees. This event consolidates economic history as an emerging field at our 
university.
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1 El primer congreso tuvo lugar en la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar (2011), el segundo congreso se realizó en la Universidad 
de Valparaíso (2013). El cuarto congreso tendrá lugar el 2018, en sede por definir.
2 Para conocer más sobre las actividades de la ACHHE, el lector puede visitar el portal de la ACHHE: http://www.achhe.cl/. 
3 Detalles de todos nuestros proyectos se encuentran disponibles en http://ciheap.usach.cl/index.php/proyectos, mientras que un listado 
de nuestras publicaciones puede ser consultado en: http://ciheap.usach.cl/index.php/publicaciones. 
4 Para más detalles sobre las actividades del centro, el lector puede visitar nuestro sitio web: http://ciheap.usach.cl/.
En este número especial de Con-tribuciones se han seleccionado 
algunas de las mejores ponencias 
del Tercer Congreso de Historia 
Económica de Chile, encuentro 
bianual de la Asociación Chilena de 
Historia Económica (ACHHE)1, que 
en su tercera versión fue realizado 
en la Facultad de Administración y 
Economía (FAE) de la Universidad 
de Santiago de Chile los días 11 y 
12 de agosto de 2016, con la asis-
tencia de más de 100 especialistas 
de Chile y otros países de la región2. 
Dicha actividad se enmarca dentro 
de los esfuerzos que viene realizan-
do la Universidad de Santiago de 
Chile para fortalecer la investigación 
y docencia en historia económica y 
de la empresa. Investigadores de 
esta área del conocimiento han 
ganado en los últimos cuatro años 
tres proyectos Fondecyt Regular, un 
proyecto Redes de Conicyt, habien-
do publicado además una decena 
de artículos ISI en revistas especia-
lizadas (ver, por ejemplo, Llorca et 
al 2017; Robles 2017; Cussen et al 
2016; Llorca & Navarrete 2016), así 
como varios libros (ver, por ejemplo, 
Llorca & Barría 2017; Llorca 2016; 
Llorca 2014) y capítulos de libros 
(ver, por ejemplo, Barría 2014 y 2015) 
en igual periodo3. 
El congreso fue co-organizado por 
el Centro Internacional de Historia 
Económica, Empresarial y de la 
Administración Pública (CIHEAP, 
creado en el año 2014 en la FAE)4, 
con amplio apoyo del decanato de 
la FAE y del Departamento de Eco-
nomía, y por la Asociación Chilena 
de Historia Económica. Agradecemos 
en particular al apoyo brindado por 
el Dr. Claudio Martínez Fernández, 
Vicerrector de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación (Vridei) de la 
Universidad de Santiago de Chile, 
Dr. Oscar Bustos, ex Vicerrector de 
la Vridei, Universidad de Santiago 
de Chile, Dr. Jorge Friedman, Deca-
no de la Facultad de Administración 
y Economía (FAE), Dr. Diego Barría, 
Director del CIHEAP, Dr. Pablo Vera, 
Director de la Dirección de Investi-
gación Científica y Tecnológica, José 
Luis Martínez, Editor General, Fran-
cisco Rodríguez, Diseño y Producción 
y Valeria Osorio, Corrección de Es-
tilo, de la Vridei, por su ayuda en la 
preparación del evento y la publica-
ción de este número, así como a 
Claudia Canales de invaluable 
ayuda en la organización general 
del congreso, Lilibette Correa, Miriam 
Morales y Jennifer Barraza. Agrade-
cemos también la gentileza de los 
investigadores Luis Bértola, Xavier 
Tafunell, José Díaz, Oscar Muñoz, 
Ricardo Ffrench-Davis, Luis Ortega, 
Pastor Deuer, así como a todos los 
coordinadores de las mesas temá-
ticas del congreso.
En lo netamente académico, el 
congreso albergó más de 80 ponen-
cias de colegas de Chile, Argentina, 
España, Uruguay, Brasil y Colombia, 
las que fueron agrupadas en 11 
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7mesas temáticas, las que en con-
junto muestran una gran diversidad 
en los temas tratados por los con-
ferencistas. Las mesas temáticas 
del congreso fueron: Calidad de vida 
y bienestar en Chile. Demandas, 
saberes y políticas sociales (1900-
1970); Historia empresarial; Debates 
del siglo XXI: La inmigración: ¿Pro-
blema o solución?; Mercado del 
trabajo y urbanidad; El Mundo rural 
en Hispanoamérica. Mercados, 
factores y actores, siglos XVIII y XIX; 
Política económica y economía 
política; Consumo, precios, salarios 
y condiciones de vida en América 
Latina, siglos XVIII-XX; Historia 
agraria; Economías coloniales; Las 
cuestiones energéticas como pro-
blema del desarrollo en los países 
latinoamericanos; e Historia del 
crédito. Para la publicación en este 
número hemos seleccionado las 
siguientes ponencias: Dr. Ricardo 
Nazer (Investigador Asociado del 
CIHEAP, Universidad de Santiago): 
“Los Edwards, de empresa familiar 
a grupo económico, 1840-1940”; Dr. 
Pablo Castillo (Universidad de Val-
paraíso) y Dr. César Yáñez (Univer-
sidad de Barcelona & Universidad 
de Valparaíso): “El shock salitrero y 
la acentuación del rentismo en la 
élite chilena”; Mag. Iván Luis Inos-
troza (Universidad de la Frontera): 
“Las mujeres Mapuche como pro-
ductoras agrícolas, 1930-1950”. 
Además de las mesas temáticas 
arriba mencionadas, el Congreso 
tuvo dos sesiones plenarias de gran 
nivel. La primera de ellas fue una 
mesa debate titulada Industrialización 
en Chile, que contó con la partici-
pación de connotados expertos 
nacionales en el tema. Represen-
tando a la Universidad de Santiago 
de Chile en este debate estuvo el 
Dr. Luis Ortega (PhD London Uni-
versity, profesor titular del Departa-
mento de Historia), por la Universidad 
de Chile asistió el Dr Ricardo 
Ffrench-Davis (PhD University of 
Chicago, Premio Nacional de Hu-
manidades y Ciencias Sociales del 
2005, ex Director de Estudios y 
Economista Jefe del Banco Central 
de Chile), mientras que por la Uni-
versidad Católica de Chile lo hizo el 
Dr. José Díaz (PhD Universidad 
Alcalá de Henares). Finalmente, el 
panel lo completó el Dr. Oscar Mu-
ñoz Gomá (PhD Yale University, 
fundador y ex presidente de Cieplan. 
Asimismo, como moderador de esta 
mesa debate se contó con la des-
tacada participación de Dr. Xavier 
Tafunell de la Universitat Pompeu 
Fabra (Barcelona, España). Sus 
ponencias forman parte de este 
número especial de Contribuciones.
El segundo evento plenario fue la 
conferencia de cierre titulada Los 
desafíos de la Historia Económica 
de América Latina, a cargo del Dr. 
Luis Bértola, PhD Universidad de 
Gotemburgo-Suecia, profesor titular 
de la Universidad de la República, 
Uruguay, uno de los más destacados 
historiadores económicos de Amé-
rica Latina, co-autor junto al Dr. José 
Antonio Ocampo del premiado libro 
The Economic Development of Latin 
America since Independence, pu-
blicado por Oxford University Press 
(2012). Una versión escrita de su 
conferencia magistral también se 
incluye en este número.
Finalmente, tenemos el agrado de 
comunicar a los lectores que la 
Universidad de Santiago de Chile 
albergará el Sexto Congreso Lati-
noamericano de Historia Económica 
(Cladhe 6), sin dudas el evento más 
importante de la disciplina en la 
región, y uno de los más importantes 
a nivel mundial. El mismo tendrá 
lugar en la FAE en julio 2019, pero 
ya se encuentra a disposición de la 
comunidad académica el sitio web 
del evento (http://cladhe6.usach.cl/), 
habiendo ya lanzado su primera 
circular. En su última versión (Clad-
he 5), el evento se realizó en la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil, 
congregando a más de 600 asisten-
tes de todas las Américas y algunos 
países europeos. Vale decir, nos 
enfrentamos a un gran desafío: el 
Tercer Congreso de Historia Econó-
mica de Chile, nuevamente co-or-
ganizado por el CIHEAP y la ACHHE. 
Tenemos la convicción que organi-
zar este tipo de eventos contribuirá, 
sin duda, a seguir fortaleciendo la 
historia económica en Chile, una 
disciplina que va en claro ascenso 
en la academia chilena. Nuestros 
próximos esfuerzos deberán con-
centrarse, como bien lo destacó el 
Dr Bértola en su conferencia de 
cierre, en la creación de un magís-
ter en historia económica en Chile.
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